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ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK.
A minden hó végén legalább egy egész ivén megjelenendő
MAGYAR N Ö V É N Y T A N I LAPOK
VI. évfolyamának
előfizetési ára egy é v r e három forint, mely összeg
bérmentve (postautalváaynyal) küldendő.
Miután a lap árát a legolcsóbbra szabtam, nem
nyújthatok könyvárusoknak százalékkedvezményt, de más-
részt nem is gátolhatom, hogy náluk tett megrendelé-
seknél a lap árát felemeljék.
A lap ügyeire vonatkozó küldeményeket egyenesen
hozzám kérem intézni.
Kolozsvárt, 1881. november hóban.
KANITZ ÁGOST,
A MAGYAR NÖVÉNYTANI LAPOK
szerkesztője és kiadója.
M*gjr. növényt, lapok V. 69. 1 0
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AZ EÜPHORBIACEÁK, RUTA.CEÁK, URTICACEÁK ÉS
PÁLMÁK SZERVES SPHAEROKRYSTALLJAI.
Irta
D B . SCHAARSCHMIDT GíüLA.
Szerves sphaerokrystallok következő növénycsoportokban
ismeretesek: Algae (NAGKU), Edényes Crypogamok (RDSSOW),
Aurantiaceae (SACHS), Cannaceae ? (DICKSTEIN, ESSHANOWSKY), Cam-
panulaceae (PBANTL,KU.), Compositae (SACHs,stb.) Cruciferae (MIKA),
Droseraceae (PtNZio), Goodemaceae(KRAUs), Granataceae (PBANTL),
Lobeliaceae (PRANTL, KRAUS), Mmüpermaceae (KRAUS), Mesem-
bryanthemaceae (ROSENVINGE), Polygonaceae (E. SCHMIDT), Scro-
phulariaceae (MIKA), Solanaceae (POÜLSEN), Stylidaeeae (KRAUS).
Egyszíküeknél a Canna sphaerokrystalljai felett a nézetek még
eltérők, most nem leven anyagom, azokról egyelőre nem nyi-
latkozom, úgyszintén anyaghiány miatt a leírás és ábra után
nem jöhettem tisztába a HEGELMAiuatől az Elisanthe noclifkra,
és Silene Cucubalus magvainak felületén látott „adhaeralo"
sphaerokrystallokkal.x
Kutatásaim három dicotylu. m. Euphorbiaceae, Rutaceae,
Urtieaceae és egy monocotyl Palmac családdal bővítik előforduld -
sukat. Az egyszíküeknél való előjövetelűk ezáltal kétségen felül
van helyezve.
Az Eifpho*-biaceáknál (E. Tirucalli, E. neriifolia, E. of-
ficinarum) a kérget árasztják el rendkivül nagy számukkal, az
epidermis alatti sejtektől egészen a tejsejtek köréig hatólnak.
Kívülről befelé csökken számuk, de nagyságuk gyarapodik a
sejtek lumenjének növekedésével. Legszebben látni ezt az E.
Tirucalli-né\, melynek évekig borszeszben taitott példányában
először észleltem a sphaerokrystallokat. Színük sárgás-barna,
a fiatalabb képződésüek világosb színűek (E. officinarum, E.
neriifolia három hétig 90% alcoholban képződött sphaerokry-
stalljai) ás sokkal kisebbek. Jellemzi az Euphorbiák sphaero-
krystalljait, hogy nagy részük csoportokat alkot, 6 + 1,
7 + 1 szerint csoportosított sejteket töltvénki. Eltérnek ezek
az ismert több sejtre terjedő (p. Helianthut) sphaerokrystal-
lóktól abban, hogy e sejtek nem egy, hanem megfelelő számú
6—7 rósz és 1 egész gömb által vannak kitöltve.
Az egyszerűek szétszórtan jönnek elő, számosan egy
sejtben 4 — 10 sőt több is, néha magánosán vagy párosán.
,c ' Ueber Bau und Entwicklung einiger Cuticularg ebilde. Jahrb. f.
jrissensch. Bot. IX. (1874.) III. H. p. 295—296. t. XXVIII. í. 5 d.
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Sokszor fél vagy háromnegyedben kifejletteket is találunk,
melyek a közös válaszfalhoz tapadva kiegészítik egymást. Ezek
nagyobbmérvű combinatiója folytán képződnek a nagy csoportok.
A fiatalabbakban megkülönböztetünk egy képződési köz-
pontot, ez lehet bármely apró idegen testecske, keményítő,
chlorophyllszem stb. néha több rögöcske is, ez sokszor hiá-
nyozhat. E körül tömöttebb, kevésbé sugaras részt találunk,
mely oldószereknek inkább ellentáll, mint az övező kéregrész,
mely a magrészszel szemben a gömbnek legterjedelmesb ré-
szét képezi. Ez lazább szerkezetű s a krystályoaodást leg-
szebben mutatja. Ezen különbségek leginkább oldások alkal-
mával tűnnek fel. A fiatal sphaerokrystallok szélei csipkések a
kiálló tűktől, idősbeké egészen ép, hártyaszerű képletet vagy
elkülönülést sohasem látni. Időseknél néha rétegzés mutatko-
zik, ez azonban inkább csak árnyalati különbség (a belső rész
sötétebb), s oldásoknál héjas elválást tapasztalni főleg az if-
jabbaknál, a magtól t. i. le szokott válni a külső kéregrész.
A szárnak közepéből vett metszeteken — hova az alco-
hol lassabban hatolhatott — észlelni lehet fejlődésüket, mely
egyező a SACHSÍÓI leírttal. Első mozzanat a magok képződése,
ezek színtelen, piciny, tömött gömböket alkotnak, iker-sphaero-
krystallok számára kettős, 8-as alakú magvak képeztetnek; ezt
követi a kéregrész fellépése, mely kezdetben szintén fehér
később halványsárga lesz krystályosodni kezd, s majd elnyeri
jellemző aranysárga vagy barnasárga szinét.
A kész sphaerokrystal! igen finom sugarasságot mutat,
sugarai a középre irányulnak, polárisaiéra fiatal vagy oldás-
ban levő gömbök nem hatnak, a kifejlettek világítanak és a
fekete orthogonal keresztet mutatják.
Igen ritkán találhatók más helyen, mint a kéregben, ha
a fibrovasalis gyűrű még nem zárt úgy a bélösszeköttetések-
ben látunk néha egyeseket (E. neriifólia) az E. Tirucalli-vÁl
még a mestomban, sőt a bélnek szélein és a xylem legbelső
sejtjeiben is találtam őket, hasonlót említ KRAÜS \ ő az As-
ter, Sylphium perfoliatum és Solidago canadensis librifonn-
rostjaiban akadt sphaerokrystallokra.
Vegyszerek iránti viseletük legnagyobb rokonságot mu-
tat az inulinnal. Itt azon kísérleteket tartottam szem előtt,
melyek MIKA a ugy POULSEN 3 művében a legfeltűnőbbek.
1
 Des Inulins Vorkommen ausserhalb der Gompositen Bot. Ztg.
XXX?. (1877) p. 329 etc.
2
 A sphaerokrystallok. 1878. p. 17, 24, 25.
3
 Botanische Mikrochemie. 1881. p. 67—68.
10*
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Hideg vízben 30—35 perc múlva bomlani kezdenek s
néhány (1—4) óra alatt fel vannak oldva, könnyebben sok
vízben, mert mikroskop. vízben zárt készítményben 3 hét múlva
egy kis részük még épen megmaradt. Ezen könnyű oldható-
ság némileg inulin természetük ellen szól, de KRAUS után tud-
juk^ hogy nemcsak a Campanulaceák, Lobeliaceák stb. általa
felfedezett sphaerokrystalljai, hanem maguk a Compositdk ty-
picus inulinja is vizben különböző oldási fokozatot mutat ;
forró vizben még könnyebben oldódnak, 8—12 pere alatt el-
tűnnek. Némelyek s főleg a csoportosak sokáig ellentállhat-
nak az oldásnak, ezek ugy látszik sokkal tömöttebb szerke-
zetűek.
Hideg, gyenge ecetsavban pár perc alatt oldva vannak,
kissé resistensebbek az E. nernfolianá\, forró ecetsavba márt-
va minden színváltozás nélkül leolvadnak. Forró vaschlorid-
ban eltűnnek, nem jelentkezik a hesperidin reactio, nem a
HoFPMANN-féle kezelés után sem, mely különben nem egészen
alkalmas a hesperidin biztos kimutatására mivel más glyco-
sidek szintén, ha azok hasonló kezelés mellett végterményűl
protocatechusavat adnak hasouló színezést mutatnak.
Concentrált kénsav kívülről befelé oldja a gömböket,
fiataloknál a mag sokáig ellentállbat. A nagyok krystálynya-
lábokra majd rögöcskékre hullnak szét. Tökéletes oldás hu-
zamosb állás után következik be. Ezen vegyszerrel 2—3 cent-
ricus sáv lesz látható.
Concentrált sósavban, légenysavban mint cukor a vizben
gyorsan fölemésztetnek, híg káliban hasonlóan, festés nem áll
elő. — Glycerinben három hét múlva már világosodni kez-
denek, a kisebbeken már bajosan ismerhető fel a sugarasság,
szétfolynak, de a sejtben maradnak s a sejtet világos sárga neJvvel
töltik ki. Az oldás minden vegyi szernél kívülről kezdődik, a gyen-
gébben hatóknál p. ha ecetsav alkalmaztatik mintegy kité
petnek a krystályok, sok pedig a magrészhez tapadva, hosz-
szabb ideig ellentállhat.
A Haplophyllum Biebersieinii sphaerokrystalljai a bélben
jőnek elő, aprók, igen emlékeztetnek a Dahlia sphaerokry-
stalljaira, könnyebben oldhatók mint az Euphorbiákó, külön-
ben egészen hasonló magaviseletűek.
Az Euphorbiák és Rulaceák sphaerokrystalljai ezen vi-
seletük után inulinnak tarthatók; hasonlítnak maguk viseleté-
ben a KnAus-félékhez (Campanulaceae stb.) poritosb meghatá-
"rozásuk azonban csak macrochemiai elemzéstől várható, mely
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a sphaerokrystalloknál s általában a glycosideknél még igen
hátra áll, nem lévén viseletük kellő számú vegyszerek iránt
tanulmányozva, — mi pedig, — miután gőzsűrűségük mint szer-
ves vegyeké nem vizsgálható — egyetlen eszköz volna képle-
tük, vegyi szerkezetük megállapítására.
Az Unicaceák közül eddig csak az Urlica major-bm
találtam sphaerokrystallokat. Ezen növénynek évek óta bor-
szeszben tartott példányaiban, az epidermis sejtekben főkép
a stomák záró és melléksejtjeiben jönnek elő. Ritkábbak a
kéregnek legkülső sejtjeiben, egy harántmetszeten csak 3 - 4 he-
lyen. Szinük sötétbarna, sugaraik igen erősek. Alakjuk gömb
s akkor az egész sejtet kitölti egy sphaerokrystall, de sok-
szor hosszú gömbszeleteket képeznek s igy a rendes alaktól
eltérnek.
Hideg vizben napok múlva úgy főzve sem változnak. Hi-
deg ecetsavban némelyek kissé megvilágosodnak, de tartós
főzéssel sem oldódnak. Concóntralt kénsavban zöldes sárgák
lesznek, oldódni kezdenek, ezen színes nedv szótfolyik, majd
darabokra esnek, */« óra múlva egészen eltűnnek. Concentralt
sósavban 4—5 perc alatt, hígított káliban sárga színnel azon-
nal oldódnak. Polarisatorra hatnak.
Ezen eredmények a Capsella Bursa PasloHs sphaero-
krystalljainak leginkább megfelelnek, eltérő a sósav iránti vi-
selet, melyben a Capsellaéi nem oldódnak. Legjobban a Hea-
peridin typusba sorozhatok.
A Pálmák csalójából a Nunnezharia (Chamaedorea) ela-
tior több évig borszeszben tartott virágzatában először láttam
sphaerokrystallokat, melyek aztán 90°/0 alcoholban friss törzs-
darabokban is felléptek már 1/
a
 nap múlva, úgy a Phoenix
dactylifera levélnyelében is, itt fájdalom oly ritkák, hogy ve-
lük reactiókat nem kisérthettem meg. Később egy HoppE-től
származó glycerin gelatineba lezárt Phoenix daclylifera hossz-
metszetben szintén megtaláltam őket, színezésükben hason-
lítnak a JVtí»»esAanaéihoz. Utóbbinál a törzsben, a virágzat
tengelyében, viráglevelekben is előjönnek. Feltűnő hogy leg-
inkább csoportosan nagyobb számú szomszédos sejteket tölte-
nek ki. A fiatal lomb-, viráglevelekben sárgás-barna szí-
nűek, a szárban sárgák és csak az alapszövet külső rétegei-
ben találhatók, a tömötten álló, a szár belsejét kitöltő elsőd
nyalábok között levő alapszövetben úgy a xylem edényei-
ben igen ritkán jönnek elő. A szárban kétfélék találhatók. A
legkülsőbb rétegekben levők apróbbak, leginkább egyszerűek,
csoportosak is lehetnek, sötétebbek, erősb sugarúak, vegysze-
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reknek jobban ellentállók, a belsők mindig csoportosak, sár-
gák, gyengébbek. Hideg vizben 5 óra alatt már egészen el-
tűnnek, forróban 10 perc alatt teljesen oldódnak. Ecetsav
hosszabb forralás után kezdi csak oldani. Concentralt sósav
rögtön bont, benne apró rögökre, tűkre hullnak szét, me-
lyek csak később oldódnak egészen. Concentralt kénsavban
a barnák megsötétűlnek, gömböc^kékre esnek, melyek lassan-
ként feloldódnak, a világos sárgák kevés ideig állnak ellen.
Concentralt légenysav rögtön old, némelyek hosszasan el-
lentáibak. Kalihydrat a sárgákat megbarnítja s aztán rögtön
oldja. Polarisatorban fekete oithog. keresztet mutatnak.
Ezek után legnagyobb rokonságot mutatnak az inulinnal.
Az észlelt esetek mennyiben kibővítik a sphaerokrystal-
lok előfordulási körét, egyben hathatósan támogatják DR. KA-
MTZ ÁROST egyet. r. tanár sokszor hangsúlyozott véleményét,
miként ezek igen sok növényben s bármely szervben is elő-
fordulhatnak és a spjtnpdv elvonása következtében előállhatnak.
Elhelyezésükből ki'űnik továbbá, hogy keményítő, chlo-
rophyll tartalmú assimiláló sejtekben s nem csupán transitor
keményítővel telt sejtekben jönnek elő (p. Euphorbiák kérge,
stomák záró sejtjei p. Urtica major). Ezért e sphaerokrystal-
lokatigen valószínűen az as«imilálás egyik terményének tekint-
hetjük. A húsos Euphorbiák kérge a szegényes vagy teljesen
hiányzó lombozat folytán assitnilál, mi különben a levélnélkü-
lH-knél igen szembeszökő. Ezen a dolog természetéből kifo-
lyólag rendkívül erővel assimiláló sejtekben oly feltűnő meny-
nyiségben csapódnak ki a sejtnedvből a sphaerokrystallok,
hogy már e tényben magában feltevésünk igen reália támaszt
nyer, azon látszólagos vagy tényleges kivételek ellenében, me-
lyekben valószínűleg nem assimiláló vagy erre teljességgel
képtelen sejtekben jönnek elő, hova utóbbi esetben szintén
elszállíttathflttak épúgy miként a keményítő, mely chlorophyll-
dús assimiláló sejtekben képeztetik s aztán elszállíttatik oly
sejtekbe, melyek az assimilálás végzésére teljesen alkalmat-
lanok.
APRÓBB KÖZLEMÉNY.
Puccinia Malvacearum Mntgn. — úgy látszik — vidékünk-
ről tökéletesen eltűnt, mert sem tavaly sem ez évben sehol-
sem találhattam. Még 1879-ben úgy a kultivált Althaea ro-
Benn, mint más vadon növő Maloareán Ns. Podhragyon, Bo-
sácán, Haluzicon és Csötörtökön igen gyakori volt. Ügy hi-
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szem, hogy az 1879—80. téli rendkívüli hideg tönkre tette e
kellemetlen amerikai jövevényt. A kultivált Althaea rosea L.
flure airopurpureo ez idén Szakolcán (Nyitra megyében) — a
hol nagyban miveltetik — szokatlan nagy hasznot hozott a
termesztőknek, a Puocinia ott sem bántotta, a növény dúsan
és sokáig virágzott, az időjárás a szárításhoz igen kedvező
s a szárított virágok ára iá nagyobb volt, mint az előbbi évek-
ben. Váljon mivelte CSATÓ alispán a Mályvát és minő siker-
rel ? Érdekes volna eziránti közleménye. HOLUBY J. L.
KÖNYVISMERTETÉSEK:
Preie Zellbildung im Embryosack der Angiospermen mit beson-
derer Beriicksichtigung der hierbei stattflndenden Vorgange
der Kerntheilung, von FKIEDRICH SOLTWEDEL. [Sep. Abdr. a. d.
Jenaisch. Zeitschr. f. Naturwissenseh. Bd. XV. N. F. VIH. p.34l
—380]. Mit 3 Taf. Jena 1881. 8°.
47] Sz. STRASBURGEK véleményét, miszerint szabad magképzés
a secundar csirtömlőben (HOFMEISTER) sem fordul elő, igyekszik új
adatokkal bizonyítói.
Eredményei 1. Valamennyi szabad mag, mely az Angiosper-
mák csirtömlőjében a termékenyítés után fellép secnndár csirtömlö-
magvaktól származik, szabad sejtmagképzés nem létezik. A secundar
endosperm nagy csírtömlőkben szabad sejtképzés (STRASB. értelmé-
ben), kisebbekben sejtoszlás által jön létre, vagy mindkét módon p.
Lamium album. E miatt, s mivel azon növények magvai, — melyek
secundar endosperraje szabad sejtképzés által fejlődik —, sem kép-
ződnek szabad sejtraagoszlás, hanem oszlás által s hogy soknál min-
den szabad sejtmagoszlás után egy átmeneti sejtlemez is fellép — az
endosperm kétféle fejlődési módja között semmi lényeges különbsé-
get sem tehet tenni.
2. A résamagvaknak a magauyagbóli (festhető rész u. m. ké-
regréteg, maghálózat és magosak) fejlődése vacuolumképzésnek te-
kinthető. A vacuolumok tartalmát a magnedv képezi, a nucleolus,
maghálózat és kéregréteg a maganyagból áll elő. A maghártya pedig
a mag — anyag vagy — nedvnek a protoplasmára való chemiai befo-
lyása folytán jön létre.
A magvak oszlásánál csak a maganyag oszlik. A magvak ősz-
szeolvadásáuál a maghártyák érintkező helyükön eltűnnek, a széthul-
lásnál pedig feloldatnak. A sejthártya kis szemcsékből épűlfel. SCH.GY.
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Beitrage znr Kenntniss des assimilirenden Gewebes aralaubiger
Pflanzen. Inaug. Diss. von HEIMHICH PICK. Bonn 1881. pp. 32. 8°.
48] A nyert eredmények a következőkben foglalhatók össze:
1. Szegény lombozató növények (kéreg-) chlorenchymje oszlo-
pos parenchymalakot vesz fel és a collencbym a hatásosabb s kis •
sebb terjedelmű sclerenobym által pétoltatik (Spariium, Canuarina,
Ephedra alakok, Asparagus, Colletia kérgében, Acamák phyllodiu-
maiban, Rubus australis lerélnyeleiben). Fogyatékos lombozatu nö-
vények kérge hasonló átalakuláson megy keresztül. Mindezek rende-
sen sok stomával s sejtközti űrökkel birnak, melyek egymással corre-
lativ viszonyban állnak.
2. Elszélesedett szárral biró növényeknél a chlorenchym ászár
mindkét oldalán oszlopos parencbymmé változik, ezek leveleket utá-
noznak.
3. Ezen szöveti átalakulások, melyek levelek hiányában vagy
csekélyebb számában legvégül pedig a climaticus viszonyokban gyö-
kereznek — a törzsnek assimiláló képességet kölcsönöznek. Ennek
megfelelőleg a dús lombozatu növények kérge úgy láfzik nem assi-
milál. Sz. ezen nézeteit élettani kísérletekkel is bizonyítja. SCH. GY.
Catalogue of the Diatomaceae with reference to the published l)e-
scriptions and Figures. Part I. By FRKDEBICKHABIBSHAWF.R. M.S.
edited and published by Romyn Hitchcock F.R. M.S. New York
1881—2. XXII. 58 pp. Roy. 8°.
49] Ezen jegyzék javított és bővített kiadása az Edison-féle
„Electric Pena-nel irt első catalogusnak, mely 1878-ban jelent meg.
Célja a D fajok ábráinak s leírásainak fölkeresését megkönnyíteni s
az összes fajok áttekintését lehetővé tenni. Kitűnik e „ species mon-
gers" bői, — mint H L. SMITH előszavában nevezi—, hogy az összes
fajoknak több mint fele synonym s hogy a genusoknak legalább fele
tarthatatlan. A munkát az irodalom felsorolása kezdi meg, mely
1880 végéig terjed. Ezután következnek az egyes genusok (Ach-
nanihes—Bacillaria) betű s időrendben csoportosított fajaikkal, H.
L. SMITH rendszerében. Az egész mű több mint 5000 fajt fog tartal-
mazni, remek kiállítása s ára a díszmunkák közé sorozza, de bévé
gezve belbecsben is egyik legértékesb s rég óhajtott segédforrása
lesz a Diatomologoknak. SCH. GY.
Om Azolla's protnallium ocn embryo. Af S. BERGGBEN. ! 1 num. 2
innum. pp. Il.Tab. 4°[Lunds Univ. Arskrrift.Tom. XVI. (1881?)]
50] Sz. az Azolla caroliniana-t vizsgálta. A belső sporahár-
t\\ a csírázás alkalmával a három él hosszában ngy szakad el, mint
a Sáhrinión&i. A midőu a prothallium a repedésen kijön, az egy gyön-
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gén domború tárcsa, mely egy — a középen több — sejtrétegből áll,
ez alul egy vékony hyalin hártya által lesz a nagy protoplasma tar-
talmú sporaürtől, melynek felső oldalához van illesztve határolva.
Rövid idővel ezután a prothalliura közepéhez közel kezdődik az arche-
goninm, mely négy a petesejtet környező sejtből és továbbá négy
nyaksejtböl áll. Ha ezen archegoninm termékenyíttetik, akkor azután
ezen protballiumon nem képződik más, ellenkező esetben pedig azon
még néhány archegoninm lép fel. Kinőtt állapotban a sporahártyán
kivűl emelkedő prothalliumrész majdnem tekealakú és három hossz-
barázda által tompán háromszárnyú lesz; ezen sejtek chlorophyllt
tartalmaznak, ügy látszik, hogy az elliptikus vagy gyöngén tojásdad
petesejt ugy van az archegoninmnyakban mint a Salviniáui\. Ez a
termékenyítés után az első harántválaszfal által egy kisebb felső az
archegonium nyaka felé és egy valamivel nagyobb, durva szemcsés
protoplasmáju rézsen lefelé irányított sejtre osztatik. Egymással és
az első harántfallal szemben függélyes, az ébrénytest hossztengelyével
egyenközű successive fellépő falak által ez octansokra osztatik. Min*
den octansban most egy az első fallal egyenközüfal következik és az
egész embryo 16 sejtből áll, mely 4 egymásközt egyenközU övben
van elrendezve. A 4 a felső sarkon levő sejt a lábot kezdi alkotni.
A négy legalsó sejt egyike a szárcsúcsot képezi, a második egy az
első levélhez hasonló szervvé lesz, a 3. és 4. együtt a scutellum kez-
deményezője. Az ifjú szárcsúcs hasonlóan fejlődik mint a kinőtt;
a szárrügy kezdetén egyenes és a tenyészkúp jellemző felfelé gőrbu-
lése csak később mutatkozik. Az először fellépő levelek erősen ho-
morúak és nem karélyosak, mint a későbbiek. A szárcsúcs felső ol-
dalán a jellemző szőrök közttl egynéhány már az első levéllel kezdő-
dik. A scutellum a szárrügyet kezdetén mint félholdalakú tnltengést
környezi, karimái azután mindinkább közelednek, mig az végre a szár
kezdetét hüvelyszeruen környezi. Az alsó ébrénysark második sejtjé-
ből létrejött levélhez hasonló szerv, kezdetére nézve úgymint a scu-
tellnm egy a szárcsúcstól független és avval morphologiailag egyen-
értékű szerv, s azért azok egyikét sem lehet a szó teljes értelmében
levélnek nevezni. A nyolc sejtben, mely a középen van, tangentialis
falak által már korán képeztetik az első rostedény.
A termékenyítés után az embryo az archogiumban hasonlóan
mint a SaloiniánU — úgy fordul, hogy a szár csúcsa a prothallium
csúcsa felé néz. Közel az archegoninmhoz az embryo a prothalliumot
áttöri, úgy hogy ez mint egy csésze tartja az embryo lábát és hátol-
dalán a scutellum mögött az elhervadt archegoniumot.
A termékenyítésre nézve csak annyit tndunk, hogy a microspo-
ranginmok massnláí horgonyszerű glochidjaikkal a vüben úszó ma-
crosporák alsó episporiumához nagyobb mennyiségben erősödnek ;
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gyakran több macrospora a környező massulák által egymáshoz ta-
pasztatik. A spóra uszószervének rostos, közepén levő kőztianyaga
egy keskeny csatorna által vonatik át, melyed a hímek valószínűleg
az archegonium felé mennek. Később a prothallium és az embryo
ezen csatornán átszorúlván azt tágítja. Ezáltal a három levegőt tar-
talmazó nszótest eredeti fekvésétől szorítatik és igy azután a makro-
sporák egymástól derékszög alatt állnak el. A barna süveghez ha-
sonló indusium, mely az uszószervet fedi egyidejűleg felfelé tolatik,
azután mindinkább az embryo hátoldalán megszabadul és végre füg-
gélyesen az embryo felé nyomatik. A süvegalakú szorosan az uszó-
testhez álló rostréteg kifitamlik és gallérszerüen környezi az embryo
lábát. Nemsokára ezután elválik az embryo a rnacrosporától, a scu-
tellum karimái nemsokára csészealakúan mutatkoznak a vizszinén.
Az Aíollában előjövő Nostoe, már igen korán mutatkozik a
növényben, mert azon erősen fénytörő testek, melyek az indusium és
episporium között vannak ezen algák sejtjei-
Igen instructiv, szép táblák egészítik ki az érdekes értekezést.
(W. F. R. SUBINGAB) Rafflesia Hasseltii [Acta Societatis Regiae Sci^
entiárum Neerlandicae, 26. Oct. 1879] cum tab. 2. 3 pp. Lex8°
(absque tit.)
51] Egy új Rafflesia Sumatra szigetéről, mely a hozzá legin-
kább rokon R. Arnoldii RBR. et R. Patma BL. közepén áll. Fájda-
lom szerző kezeihez c-ak borszeszben conservált darabok jutottak
és habár ezek és a helyszínén készített photographiák elégségesek
voltak az új faj felállítására, mégis az általános eredmény, mely ezen
nagyérdekü növénycsalád annyira kívánatos pontosabb ismeretéhez
vezetne, aránylag csekély és csak épen a faj megállapítására vonat-
kozik. A pompás ábrák minden érdekes részletet jól tüntetnek fel.
Stasiastisehe Dimerie (tweetalligheid door storing) mon3truositeit
eener bloem van Cypripedium venustum WALL, door W. F. R.
SURINGAR. Uitgegeven door de Eoninklijke Akademie van Weten-
schappen te Amsterdam. Amsterdam Joh. Müller 1881.9 pp. 4°.
52] A Keletindiából származó és az üvegházakban is tenyész-
tett érdekes Orchidea virágain, már mások is észleltek monstruo-
sitásokát. Ezek közül a legérdekesebb a S.-tól ezen értekezésben be-
hatóbban méltatott eset, hogy egy új szerv fellépése által az egyes
virágkörökben zavar támad, ezt stasiastianak nevezi és tekintettel
arra, hogy a monstruoj virág körei kőt tagból állanak „stasiastisehe
Jlimeriea-nek. Egy valóban művészi kivitelű tábla a meglehetősen za-
' varos esetet igen instructive tünteti fel.
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Pleme suovjetakah (Compositae) u Hrvatskoj dósad nasastih.
Napisao LJUDEVIT VÜKOTINOVIC. Prestampano ÍZ LVIII. knjige „Ra-
da" jagoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. ü Zagrebn
1881. Tisak Dionicke Tiskare 118 pp. 8°.
53] Horvátország Compositainak synopsise, melyben a fajok
körülírására nézve szerző ismert elveit törekszik érvényesíteni. A 89.
laptól kezdve a szöveg latin és a Seraeciókra, Centaureákra, Cre-
pisekre és Hieraciumobre vonatkozó Horvát szöveg fordítását tar-
talmazza, hazai floristáink sok érdekest és tanulságost olvashatnak
ezen füzetben.
Naturgesetzliche Grundlagen des Wald- und Ackerbaues. I. Phy-
siologische Chemie der Pflanzen. Zugleich Lenrbuch der orga-
nischen Chemie und Agriculturchemie fttrForst-und Landwirthe
Agricnltnrchemiker, Botaniker etc. Von DHERNST EBBBMAYEÜ, O.
ö. Professor an der k. Ludwig-Maximilians-Universitát zu Mün-
chen. Erster Bánd. Die Bestandtheile der Pflanzen. Berlin Július
Springer 1882. XXVIII. 861 pp. 8°.
54] Az erdőtenyésztés természeti törvényeinek rendszeres tár-
gyalása, összeköttetésben a mezőgazdaságéval a nagynevű szerző
törekvése ezen munkában. Miután ezen a téren szerzőnk 23 éven át
működött, előttünk levő müvében a tudományos kutatás alapján
ezen két nagyfontosságú termelési ág szoros összefüggését törek-
szik felmatatni és habár ezen törekvésének hiányosságát érzi, ezt
mégis teszi annak a tudatában, hogy ezen fundamentális anyag alap-
ján az elébb nagyon elhanyagolt disciplina bővítése idővel mégis el-
érhető lesz.
Szerző anyagát, következő módon csoportosítja: l .a mezőgaz-
dasági növények és az erdei fák élettani vegytana, 2. talajisme, 3.
klimatológia.
A növénytest élettani vegytanának ezen első részében, mely a
növényvegytan második részének és a talajisme alapját alkotja, az ol-
vasó a következőkről nyer felvilágosítást:
1. az anyagokról, melyek a mezőgazdasági növényekben és er-
dei fákban produkáltatnak és testök felépitésénél részt vesznek;
2. elosztásukról a növények organismusában és a szervekről,
melyekben nagyobb mennyiségben lerakatnak;
3. a módszerekről, melyek alkalmaztatnak, hogy a növénytest
túlnyomó részei egymástól elválasztassanak, isoláltassanak és előál
lítassanak és az eszközökről, melyek felismerésüknél és qualitativ
meghatározásuknál alkalmaztatnak;
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4. ezeknek vegyi összetételükről, természettan! tulajdonságuk-
ról, azután legfontosabb vegyi metamorphosisukról a növénytestben és
leglényegesebb mesterséges úton nyert bomlási terményeikről;
5. az elméletekről, melyek eddig a növények főalkatrészeinek
képzési módjáról felállíttattak és ezek élettani jelentőségéről a nö-
vény életére nézve;
.\ 6. a növényterményekről, melyek eddig mesterségesen előál-
allíthatók;
7. a növényrészeknek mint az embernek és állatoknak szolgáló
tápanyagoknak értékéről;
8. ezen növényeknek tápanyagszükségletéről, a mező és erdő
termékei által a földből elvont ásványos részeknek nagyságáról és az
eszközökről, melyek segítségével a mezei és erdei talajnak a mive-
lés által okozható kimerülése megelőztetik;
9. a módszerekről, melyek az említett növényeknek tápanyag-
szükségletének megállapítására alkalmaztatnak, és végre
10. a növények halála után bekövetkező bomlásról és rotha-
dásról.
A szerves vegytan mennyire az a gazdának vagy erdésznek
szükséges ezen műben helyet talált; az elméleti rész csak annyiban
volt tekintetbe véve, a mennyiben az a szerves növényrészek csopor-
tosításának és egymáshoz való viszonyuknak megértésére szükséges;
a speciális részből a uövcnytermékeken kivül csak azon szerves ösz-
szeköttetések lettek felvéve, melyek mint az állati test részei lépnek
fel vagy a technikában, orvostudományban, házi gazdaságban alkal-
mazást nyernek vagy pedig növényanyagok fontos bomlásterményei.
A legfontosabb vizsgálati módszerek, melyek a növény elemzé-
seknél alkalmaztatnak, szintén fel lettek véve.
A második rész a gazdasági növények és erdei fák életfeltéte-
leit, táplálkozási és növési törvényeit fogja tárgyalni.
3-e Gongrés international de Geographie. Société impériale Russe
de Geographie. Apergu des travaux russes sur la GéograpMe
desPlantes de 1875 —1880 rar M. A. BATAUNE botaniste en
chef du jardin imp. botanique de St-Pétersbourg. St-Pétersbourg
imprimer. Trenké et Fusnot 1881. 25 pp. Lex. 8°.
55] Valóban bámulatra méltók, azon növényfőldrajzi eredmé-
nyek, melyeket az oroszok az utolsó hai év alatt felmutathatnak, uta-
zóik jól felszerelt expeditiókban igen sokkal járaltak Közép-Ázsia is-
mertetéséhez és az előttünk levő igen érdekes — de fájdalom na-
gyon rövid áttekintés egy igen becses adalék növéuy földrajzi ismere-
teink gyarapításához. Mily fényesek az Oroszországgal keletfelé ha-
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táros vidékeken tett kutatások eredményei, ugy a nagy birodalomban
magában is, melynek pedig még Európában is vannak egész tar'omá-
nyai hol még sohasem volt botanikusnak a lába, több nagyobb és ér-
dekes terület lett a fennemlített időszakban beutazva. Nehéz lenne
a nagyon érdekes füzetet kivonatolni és nem kétkedünk, hogy min-
denki, a ki az említett terület iránt érdeklődik, élvezettel olvasandja
a füzetkét.
TUDÓS TÁRSASÁGOK.
Gesellschaft naturforseuender Freunde zu Berlin oct. 18
ül. THEODOR VON HELDREICH „Die Lackmusflechte des griechisohen
Archipelagus (Roccella Phycopsis ACH.)" (p. 127—130). TOUBNB-
POBT (Relation d'un voyage du Levant edit. Lyon in 8° 1.277) terje-
delmesen nyilatkozik egy Amorgos és más a Görög Archipelagushoz
tartozó szigeteken nagy mennyiségben előjövő zuzmóról (Lichen Grae*
cuspolypodioidestinctorius Coroll. inst. rei herb. 40). Ezen év au
gustus havában H a sziget éjszaki oldalán mindenütt a pala-és mész
sziklákon sőt régi falakon is tömör gyepekben látta a, Roccella Phy~
copiist. A bennlakók közül senkisem tudtamár, hogy ezen zuzmó 180
év előtt egy becses árúcikk volt, mely festésre szolgált, most ők az
FXívT a^ Tij; i!usTpa<;- (sziklatakony-)nak nevezik. SIBTHORP is találtat
de csak „in Amorgi insulae rupibus" (SMITH Prodr. Fl.Gr.II.318 mint
Roccella linctoria). THBOPHRASTOS következő helyét: Hist. pl. IV.
6, 5 : „xott év KpifcY) Se fúsmi (t. i. egy másik faj mint az épen emlí-
tett róvxtov ipDy.oi;) rcpo; xíj -ffí ércí XÖV TCSxpöv 7tXet5T0v xat ná^Xiorov S
PáitTOuffiv ou (AÓvovta? Taivía? áXXa Ipia xat '.[xáTta v.cd ew; av ^ rcpówpaTOi;
•fi a^if}) izokú /.aXXíwv yj ^póa vrfi, xopipúpa? •fit&vix. 8'év vfj •rcpo;3ópp(p xal
TtXeíov xai xáXXuv. . . ." habozás nélkül növényünk számára lehet
igénybe venni. A következő citátum DioscORiDES-böl (Mat. med. IV.
p. 98.) „ipű/o? (öaXóoatov) . . . . TO Se XSUKÓV (tertium candidum) ifuó-
ixevov Sé év KpvJTVj upb? ií) y^, suavSI; ayav %ct\ aaTjUTOv" (a mint lát-
szik egyes részek TfleoptiEASTból írattak ki) szintén növényünkre és
nem a Chondria obtusa Ao. -ra vonatkozik, mint azt SPRINGEL (Cora-
ment. 617) akarja, ki u. 1 a ÖaXaícaiov melléknév által (mely pedig
csak az elsőre xö JJÍVTOI afaoü 7cXa-ni és másodikra TO Sé úx6(i.Y)>i£? xaí
fotvíssov vonatkozik) tévútra vezetve, mely egy tengeri algára hagyott
következtetni, figyelmen kívül hagyta a megjegyzést hogy ez sziklákon
a szárazföldön (spo? TÍJYT) ^ ' T í5v •K«pwv)nő. LENZ (Botanik der altén
Griechen und Römer 747) azt a hibát követi el, hogy a Krétai szá-
razföldi ipűxos-t és a tengeri algát, melyről THEOPHKAST i. h. szól (xb
Siicóvxtov ipux,o<;« oi axof/ieti; ávaxoXujxPőa1. TteXáyiov) Roccella tinc-
fW'ához vonja, habár THEOPHRAST határozottan két fajt különhözte-
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tett meg. A R. Phycopsis-t HELDREICH Creta (HBLDREICH Fiore de
Créte in RAULIN Descript. phys. de l'ile de Créte p. 890) és Rhodos
szigetein (HELDREICH Pl. exsicc. a. 1845. u. 451 bis) szintén taiúlta,
FRAAS (Flóra class. 318) Santorinból látta és igen gyakori Mikonos
szigetén és Pylos mellett Messeniában BORY szerint (Plore du Pelo-
ponnése et des Cyclades p. 72 sub R. Undor ia ACH.), ki először is
THEOPHBASTOS és DIOSCORIDES felsorolt helyeit magyarázta elfogadha-
tóan. PLINIUS nem említ semmi újat ő THEOPHBASTot követi. H. most
gyűjtött növényei determinálásátMüLLER ABG. revideálta. — P. ASCHER-
SON „Eine von ibm im Február 1880 auf dem Droguen-Bazar (Ssuk-
el-atarin) in Cairo angekaafte Probe von Straucbflechten" (p. 130 —
131), mely a Scheba Arab név alatt árulta tik és FIGARI (Stud. scient.
sopra l'Egitt II. 338)szerint palverizált állapotban a kenyértésztá-
jához tétetik, hogy az annak egy a benszülötteknek kellemes szagot
és ízet adjon. EHRENBEKG már 60 év előtt gyűjtött zuzmói közt három
faj van, mely az emiitett drogból származik. MOLLEB ARG. meghatá-
rozásai szerint ez a következő zuzmókból áll: 1. Usnea barbaftz v&r.
floridáFR. I.Evernia prunastri ACH. 3.Parmelia furfuracea ACH. 4.
P. physodes var. labrosa ACH. 5. P.sulcata TAYL. 6. Ramalina cali-
caris FR. 7. R. graeca MULL. ARG. 8. Sticta pulmonacea ACH. A
főtömeg a 3. és 6. sz. zuzmóktól származik, melyekhez majdnem ha-
sonló mennyiségben járul A. próbájában a 2. sz. A többiek véletlen
elegyedéseknek tekinthetők, mindazonáltal igen érdekes a 7 sz. csak
1878-ban a Kisázsiai Lesbosról leírt és eddig nagy raritásnak tekin-
tett R. graeca, miután FIGARI állításához, hogy a Scheba Görögor-
szágbői lett Égyptomba importálva, ez igen érdekes növényföldrajzi
támogatást nyújt, annál is inkább, mert az erdőtlen országban a többi
említett zuzmófajok hiányoznak, habár egész Európában és Éjszak-
afrika és a Kelet szomszédországaiban előjönnek. Atömegben talált le-
véltöredekei és egy cupulája a Quercus Cerris-nek ugy mint egy a
Pinus halepensis MiLL.-től származó tűlevél, jó képét adják azon er-
dőállománynak, hol a zuzmók előjönnek. Még több érdeket nyújt a
kérdés ezen drog eredete iránt azáltal, hogy SCHWEINFÜBTH a f. é. ju-
liushóban a Theben mellett levő királysírok közelében felfedezett
sirleletek közt, melyek a XVIII. dynastia epochájából (kb. 1500 Er.
e.) származnak és mind a felfedezések gazdagságára mind authenti-
citására nézve az eddigiek között előkelő helyet foglal el, egy nagy
kosarat, mely drogunkkal tele volt, látott. Egy MÜIXER ARG hoz kül-
dött próba Parmelia furfuraceánsk lett determinálva. A conserva-
tiv szívósságnál fogva, melylyel a mostani Égyptom lakói, elődeik sok
szokásaihoz ragaszkodnak, alig vonható kétségbe, hogy a Scheba már
az „uj birodalomban'' sok évvel a nagy II. Ramses uralkodása előtt,
.íasonló módon értékesíttetett, mint a jelenkorban. Ha ami nem ya -
lósziniitlen, a Phoeniciaknak ezen korig visszavezethető kereskedelmi
utazásai alapján, a drog ugyanazon helyről jutott Egyptomba mint
most, akkor a Bulaq-Museumban őrzött sirznzmób, a Görög flóra oly
példányai, melyek a Trójai háborút megelőző korszakot, több évszáz-
zal megelőző időben gyüjtettek. (SB.n.Fr.)
HALÁLOZÁSOK.
DR. FRIÉDRICH GOLDENRERG nyűg. gymnasinmi tanár f 1881.
aug. 28. Malstattb. Saarbrüeken mellett, nevezetes palaeontolog volt,
főmunkája: Flóra Saraepontana fossilis. Die Pflanzenversteine-
rungen des Steinkohlengebirgos von Saarbriicken abgebildet und be-
schrieben. Heft 1—3. Saarbrücken 1855—62. 4°.
PAUL GÜNTHEB LOBENTZ egykor magántanár a Müncheni tud.
egyetemen, a hatvanas évek vége óta egyetemi tanár Cordováb. (Ar-
gentinia D. Amerik.) f Concepciou del Uruguayb, 1881 oct. 6. Mig
Európában leginkább mohokkal foglalkozott és több nagybecsfi érte-
kezést írt, D. Amerikában a virágos növényekre is nagy súlyt fekte-
tett és ezen tekintetben új hazája átkutatása körül nagy érdemeket
szerzeit.
KITÜNTETÉSEK.
DR. STAUB MÓR középiskolai tanárképz. gyakorló iskolai ren-
des tanárnak phytophaeontologiai dolgozatai a Velencében tar-
tott III. nemzetközi földrajzi congressus alkalmával rendezett kiállí-
tásban, érdemelt feltűnést keltettek és a jury azokat ezüst éremmel
tüntette ki. Részünkről örvendünk, hogy az ernyedetlen szorgalmú
tanár, ki több mint tiz év óta sikercsen működik a phytopbaenolo-
gia terén, az ott kiállított értekezéseiért és Magyarországnak általa
szerkesztett phytophaenologiai térképeért nyerte1 a méltó kitüntetést.
Oly kiváló tudósok, mint WOJEKOFF és a híres Japanútazó REIN vol-
tak azok, kik a jury különös figyelmét irányították STAUB munkála-
taira.
FEKETE LAJOS erdészakadémiai rendes tanár Selmecbányán, ki
ezen nyáron a kormány megbízásából Délmagyarországot erdészbo-
tanikai tekintetből beutazta, a tanítás és tudomány terén szerzett ér-
demei elismeréséül ő Felsége által erdőtanácsosnak lett kinevezve.
1
 Sur l'état de Phytophénologie en Hongrie. Comme explication
des objets exposés par Prof. Dr. MAUJRICE STAUB a Budapest dédié aux
iuémbros du Congrés géographiques réunis a Venise en 1881. Budapest.
Impr. du A. Rudnyánszky 1881. 8 pp. 8°.
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HIRD ETÉSEK-
Yerlag von ARTHÜR FÉLIX in Leipzig.
BARANKTZKY J., Die starkeumbildenden Fermente in den Pflan-
zen. Mit 1 lith. Taf.gr. 8.1878. 2 M. DB BARY,ANT., Die gegenwartig
herrschende Eartoffelkrankheit, ihre Ursache und ihre Verhtttnng. Eme
pflanzenphysiologische Unterauchung in allgemein verstándlicher Form
dargestellt, Mit 1 lith. Taf. gr. 8.1861. 1 if 60 Pf. —Untersuchun-
gen ttber die Familie der Conjugaten (Zygnemeen und Desmidieen).
Mit 8 lith. Taf. gr. 4. 1858. 12 M. BEBO 0. C, nnd C. F. SCHMIDT,
Darstellung und Beschreibnng sainmtlicher in derPharmacopoea Bo-
rnssicaaafgeführtenoffizinellen Gewáchse oder der Theile und Roll
stoffe, welche von ihnen in Anwendnngkommen, aachnatürlichen Fa-
milien. gr. 4. 1854—1864. Mit 196 fein color. u. schwarzen Taf.ge-
bunden in 4 Bánde 120 M. BBEFRLD OSC. Botaniche Untersuchnngen
ttber Schimmelpilze. gr. 4. HeftI: Mucor Mncedo, Chaetocladium Jo-
nes'ii, Piptocephalis Freseniana. Zygomyceten. Mit 6 lithogr. Tafeln.
1872. 11 M. — HeftII:DieEntwickelungsgeschichte vonPenicillium.
Mit 8 litbogr. Tafeln. 1874 16 M. — Heft. III: Basidiomyceten I. Mit
11 lith. Taf. 1877. 24 M. — Heft IV: 1. Culturmetuoden znr ünter-
Buchung derPilze. 2. Bacillus subtilis. 3. ChaetocladiumFresenianum.
4. Pilobolns. 5. Mortierella Rostafinskii. 6. Entomophthora radicans.
7. PezizatuberosaundP. Sclerotiorum. 8. Picnis sclerotivora. 9.Wei-
tere üntersuchungen von verschib lenen Ascomycten. lOBemerkungen
zar vergleichenden Morphologieder Ascomyceten. 11 .Zurvergleichen-
denMorphologie der Pilze. Mit 10 lith. Taf. 20 M. HOFPMANNH. Index
fungorum,sistens icones etspecimina sicca nuperis temporibus edita;
adjectis synonymis. 4. 1863. 9 M. — Untersuchnngen znr Klíma- und
Bodenkunde mit Rücksicbt auf d. Vegetation. Mit 1 Karte. 4. 1865.
6. SS. — Witterung u. Wachsthum oder Grundzüge der Pflanzenkli-
matologie. Mit 1 lith. Taf. gr. 8. 1857. 13 M. KOKTZB DR. OTTÓ, Die
Schntzmittel der Pflanzen gegen Thiere und Wetterungnnst und die
Frage vom salzfreien Urmeer. Stndien über Phytophylaxis und Phyto-
geogenesis. gr. 8. 1877. 4 M. —Methodik der Spéciesbeschreibung
und Bubus. Monographie der einfachblattrigen und krautigen Brom-
beeren, verbunden mit Betrachtungen ttber die Fehler der jetzigen Spe
ciesbeschreibungsmethode, nebst Vorschlagen zu derén Aendernng. Mit
1 Taf. in Lichtdr. und 7 statistisch-phytogr. Tabellen.gr.4.1879.15 M.
BEESS M. Botanische Untersuchnngen über die Alkoholgahrungspilze.
Mit 4 lith. Taf.und 3 Holzschn. gr.8.1870. 4 M. EOSTAFINSKI J.,Bei-
trftge zur Kenntniss der Tange. Héft I. Ueber das Spitzenwachsthum
von Fucus vesiculosus und Himanthalia lorea. Mit 3 Taf. gr. 8.1876. 3
M. — und M. WORONIN. Ueber Botrydinm granulátum. Mit 5 lith.
Taf. gr. 4. 1877. 6 M. (4)
Nyomatott K. P»pp lUklöi ör0k6«dn«l KoloHTfet.
